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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа учебной дисциплины «Система государственного ре-
гулирования экономики» включает 12 тем и предназначена для сту-
дентов, изучающих экономические специальности, а также препода-
вателям для руководства в своей деятельности. 
При подготовке данной учебной программы учтены требования 
образовательного стандарта по циклу социально-гуманитарных дис-
циплин и учебного плана специальности 1-26 03 01 «Управление ин-
формационными ресурсами». 
Государственное регулирование используется в интересах всего 
общества для активизации всех форм деятельности и ограничения 
негативных процессов в экономике. Оно затрагивает интересы субъ-
ектов экономической и социальной системы и оказывает существен-
ное влияние на их деятельность. 
Изучение учебной дисциплины «Система государственного регу-
лирования экономики» способствует формированию у студентов 
навыков, определяющих поведение в условиях социально ориентиро-
ванной рыночной экономики. 
Белорусская экономическая модель как вариант социально ориен-
тированной рыночной экономики характеризуется активным участи-
ем государства во всех сферах жизни общества. Государственное ре-
гулирование рассматривается как инструмент, обеспечивающий ре-
шение проблем функционирования национальной экономики, кото-
рый не обеспечивает рыночный механизм саморегулирования. 
Без глубокого знания принципов, форм и методов государственно-
го регулирования экономики невозможно сознательно и компетентно 
воспринимать доминирующую роль государства в общественной 
жизни, эффективно решать задачи хозяйственной практики. Совре-
менные реалии требуют приближения программы обучения молодых 
специалистов к реальным процессам национальной экономики. 
К основным целям изучения учебной дисциплины относятся: 
 формирование знаний об основных принципах, целях и методах 
государственного вмешательства в функционирование социально ориен-
тированной рыночной экономики, способности объективно оценивать 
степень эффективности государственного регулирования, взаимодей-
ствующего с механизмом рыночного саморегулирования; 
 умение студентов применять на практике знания о целях, задачах, 
инструментах и формах государственного регулирования экономики; 
 подготовка высококвалифицированных специалистов, способных 
анализировать тенденции и эффективность государственного регули-
рования экономики; 
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 формирование у молодых специалистов навыков принятия эф-
фективных управленческих решений с учетом осуществляемой в 
стране политики регулирования экономики. 
К задачам изучения дисциплины относятся: 
 анализ институциональной структуры, целей и задач государ-
ственного регулирования экономики; 
 изучение механизма разработки и принятия решений субъектами 
государственного регулирования экономики; 
 определение границ вмешательства государства в экономику и 
правил взаимодействия системы государственного регулирования и 
механизма рыночного саморегулирования; 
 изучение основных инструментов государственного регулирова-
ния, правил и способов их применения; 
 определение основных проблем, сдерживающих повышение эф-
фективности государственного регулирования; 
 изучение особенностей государственного регулирования внеш-
неэкономической деятельности. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 знать и уметь объяснять основные понятия и категории теории гос-
ударственного регулирования экономики, тенденции развития объек-
тивных социальных и экономических процессов, основные функции 
государства, формы и способы его воздействия на экономику, взаимо-
связи между системой государственного регулирования и механизмом 
рыночного саморегулирования экономики, влияние государства на вы-
равнивание экономического развития различных регионов, правовые ос-
новы государственного вмешательства в экономику, государственное 
регулирование структурной перестройки экономики в соответствии с 
потреб-ностями внутреннего и внешнего рынка, специфику государ-
ственного регулирования внешнеэкономической деятельности; 
 уметь анализировать политику государственного регулирования эко-
номики Республики Беларусь и за рубежом, творчески использовать по-
лученные знания для принятия рациональных управленческих решений 
в роли молодого специалиста, осуществлять поиск и анализ информа-
ции, необходимой для принятия экономических решений, анализировать 
основные направления экологической социальной политики, оценивать 
и сравнивать эффективность результатов государственной политики ре-
гулирования экономики Республики Беларусь и других стран. 
В программе предусматривается изучение опыта развитых стран ры-
ночной экономики и специфики государственного регулирования в 
условиях переходной экономики. Содержание курса взаимосвязано с та-
кими учебными дисциплинами, как «Макроэкономика», «Мировая эко-
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номика» и некоторыми другими экономическими науками. Его изучение 
позволит расширить и конкретизировать выводы этих наук примени-
тельно к национальной экономике как объекту государственного регу-
лирования. Содержание и структура программы помогут студентам по-
лучить достаточно полное представление о реально складывающейся 
системе государственного регулирования в Республике Беларусь в про-
цессе рыночного реформирования и либерализации экономики. 
 
 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
очной (дневной) формы получения образования  
(полный срок обучения) 
 
Тема 
Количество аудиторных часов 
всего 
в том числе 
лекции 
практические  
занятия 
семинарские 
 занятия 
1. Эволюция взглядов на роль государ-
ства. Методологические основы госу-
дарственного регулирования экономики 4 2  2 
2. Формы и методы государственного 
регулирования 4 2 2  
3. Мировой опыт государственного ре-
гулирования экономики: национальные 
модели и их особенности 8 4 2 2 
4. Становление и трансформация госу-
дарственного регулирования в Респуб-
лике Беларусь 6 4  2 
5. Прогнозирование, программирование, 
планирование экономического развития 4 2  2 
6. Бюджетно-налоговая политика 4 2  2 
7. Денежно-кредитная политика 4 2 2  
8. Государственное регулирование инве-
стиций и научно-технического потенци-
ала 8 4 2 2 
9. Государственная политика занятости 6 4  2 
10. Государственное регулирование со-
циального развития 6 4  2 
11. Региональное регулирование эконо-
мики 4 2  2 
12. Государственное регулирование 
внешнеэкономической деятельности и 
валютная политика 8 4 2 2 
Итого 66 36 10 20 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Тема 1. Эволюция взглядов на роль государства. 
Методологические основы государственного 
регулирования экономики 
 
Эволюция взглядов на роль государства. Методологические осно-
вы государственного регулирования экономики. 
Различные школы об экономической роли государства: классиче-
ская школа, кейнсианцы; монетаризм, неоклассическая школа теории 
рациональных ожиданий; школа экономики предложения, неокейнси-
анцы. А. Смит, Дж. М. Кейнс, Ф. Хайек, М. Фридман. 
Минимально необходимые и максимально допустимые границы 
государственного вмешательства в экономику. Оптимум и критерий 
роста общественного благосостояния В. Паретто. Фиаско рынка: 
несовершенная конкуренция, внешние эффекты, отсутствие инфор-
мации, общественные блага. Эффект безбилетника. Имущественные 
права и внешние эффекты. Теорема Коуза.  
Проблема общественного выбора. 
Экономические функции государства: правовое обеспечение 
функционирования рыночного механизма; защита конкуренции; пе-
рераспределение дохода и богатства; корректировка внешних эффек-
тов; производство общественных благ; стабилизация макроэкономи-
ческих колебаний. 
 
 
Тема 2. Формы и методы государственного регулирования 
 
Классификация форм и методов государственного регулирования. 
Планирование, прогнозирование, программирование национальной 
экономики. Методы и инструменты обоснования показателей эконо-
мического развития (административные и экономические, прямые и 
косвенные). 
Уровни государственного регулирования экономики: микро-, мак-
ро-, интеррегулирование. Объекты государственного регулирования. 
Критерии эффективности государственного регулирования. Анти-
монопольная политика. Формирование конкурентной среды для эф-
фективного предпринимательства. Регулирование макроэкономиче-
ского равновесия. 
Проблемы эффективности государственного регулирования в Бе-
ларуси. 
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Тема 3. Мировой опыт государственного регулирования  
экономики: национальные модели и их особенности 
 
Разнообразие моделей государственного регулирования в странах 
рыночной экономики. Проблема выбора национальной модели. 
Государственное регулирование экономики США. Прогнозирова-
ние и стратегическое планирование. Трехуровневое воздействие на 
экономику. Регулирование налогообложения, процентной ставки, ва-
лютного курса. Политика занятости. 
Государственное регулирование экономики Франции. Система 
планирования национальной экономики, основные этапы ее развития. 
Налоговая система. Контроль уровня оплаты труда. Государственное 
содействие мелкому предпринимательству. Система экономического 
дирижизма. 
Государственное регулирование экономики в Японии. Система со-
циально-экономических планов и научно-технических программ. Пя-
тилетние планы. Особенности кредитной политики. 
Государственное регулирование экономики в Швеции. Основные 
черты «шведской экономической модели». Государственное регули-
рование занятости, доходов, производства. 
Возможность использования опыта развитых стран для совершен-
ствования системы государственного регулирования в Беларуси.  
 
 
Тема 4. Становление и трансформация государственного 
регулирования в Республике Беларусь 
 
Основные этапы становления и развития государственного регу-
лирования в Республике Беларусь. Формирование системы планового 
управления экономикой. Этап планового управления экономикой. Ре-
формирование экономики и системы управления в 60–80-е гг. ХХ в. 
Становление системы государственного регулирования экономики 
Республики Беларусь в условиях перехода к рыночным отношениям. 
Системный кризис постсоветской экономики и проблема выбора 
национальной модели государственного регулирования. Разгосу-
дарствление и приватизация. Тенденции усиления роли государства в 
экономике. Особенности экономической и социальной политики в 
Беларуси. 
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Тема 5. Прогнозирование, программирование, планирование 
экономического развития 
 
Прогнозирование экономической динамики. Место прогнозирова-
ния в системе государственного регулирования экономики. Методо-
логия и методика экономического прогнозирования. Прогнозирова-
ние макроэкономических показателей. Производственная функция 
Кобба-Дугласа. Модификация производственной функции Солоу. 
Обоснование отраслевой структуры экономики. 
Разработка и реализация концепции социально-экономического 
развития страны. Проблемы и перспективы социально-экономиче-
ского развития Беларуси. 
Индикативный план развития национальной экономики. Импера-
тивный план развития государственного сектора. Стимулирование 
частного сектора к ориентации на показатели индикативного плана. 
Цели и инструменты экономической политики. Нормативная и по-
зитивная теории экономической политики. Модель Тинбергена. Кри-
тика Лукаса. Политический бизнес-цикл. 
 
 
Тема 6. Бюджетно-налоговая политика 
 
Понятие и структура государственного бюджета. Источники фор-
мирования бюджета. Налоговая система: виды и функции налогов. 
Государственный бюджет и финансовая система. Финансовые ресурсы. 
Разработка и реализация государственного бюджета как плана 
государственных доходов и расходов. Проблемы сбалансированности 
государственного бюджета. Государственный долг. 
Регулирование ставки налогообложения и государственных расхо-
дов. Эффективность бюджетно-налогового регулирования. Кейнсиан-
ская и неоклассическая концепции. 
Бюджетно-налоговое регулирование в Республике Беларусь. Осо-
бенности налогообложения, перспективы совершенствования налого-
вой системы и структуры государственных расходов. 
 
 
Тема 7. Денежно-кредитная политика 
 
Понятие кредитно-денежной политики. Основные инструменты 
кредитно-денежного регулирования. Проблемы регулирования учет-
ной ставки, нормы обязательных резервов, операций на открытом 
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рынке. Роль Центрального банка Республики Беларусь. Структура 
кредитной системы. Механизм регулирования кредитно-денежной 
системы. 
Антиинфляционная политика. Проблема стабилизации инфляци-
онных ожиданий. Регулирование денежной массы. 
Основные подходы к реализации кредитно-денежной политики. 
Кейнсианство и монетаризм. 
Особенности кредитно-денежной политики в Республике Бела-
русь. Проблема хронической инфляции и отрицательной процентной 
ставки. Тенденции совершенствования системы кредитно-денежного 
регулирования. 
Тема 8. Государственное регулирование инвестиций  
и научно-технического потенциала 
 
Инвестиционный процесс как составная часть общественного вос-
производства. Участники инвестиционного процесса. Проблема эф-
фективности инвестиций. Обоснование приоритетных направлений 
инвестирования. Инвестиции и макроэкономическая динамика. Эф-
фект мультипликатора. Источники финансирования инвестиций. Ре-
гулирование инвестиционной активности в переходной экономике. 
Привлечение иностранных инвестиций в национальную экономику. 
Комплексная программа научно-технического прогресса (НТП) 
как долгосрочный документ, определяющий перспективы развития 
экономики страны. Структура комплексной программы. Методы сти-
мулирования развития приоритетных направлений НТП. Проблемы 
развития НТП в переходной экономике. 
Тема 9. Государственная политика занятости 
 
Понятие занятости. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал. 
Экономически активное население. Показатели занятости. Занятость 
и макроэкономическая динамика. Полная занятость. Закон Оукена. 
Рынок труда. Проблемы и варианты регулирования рынка труда. 
Кейнсианский и неоклассический подходы. 
Основными методами государственного регулирования занятости 
являются экономические, организационные, административно-зако-
нодательные. Прогнозирование и регулирование демографических 
процессов. Состояние рынка труда в Республике Беларусь и специфи-
ка политики занятости и социальной защиты. 
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Тема 10. Государственное регулирование социального развития 
 
Цели и приоритеты государственного регулирования социальной 
сферы. Трансформация системы социальной защиты в условиях пере-
хода к рыночной экономике. Структура системы социальной защиты. 
Механизм регулирования социального развития. Проблема финан-
сирования социального развития и социальных гарантий. Здраво-
охранение, образование, трансферты. Кейнсианский и неоклассиче-
ский подходы. Социальная инфраструктура. Социальные нормы и 
нормативы. Методы планирования и прогнозирования реальных до-
ходов населения. 
Регулирование социального развития в Республике Беларусь. Си-
стема регулирования уровня и структуры доходов. Система пенсион-
ного обеспечения. Проблема поддержания качественных и количе-
ственных параметров рабочей силы (человеческих ресурсов). 
Формирование и использование общественных фондов потребления. 
 
 
Тема 11. Региональное регулирование экономики 
 
Проблемы и предпосылки регулирования региональной экономи-
ки. Специфика и цели региональной экономической политики. Ин-
струменты государственного регулирования регионального развития. 
Методы разработки и реализации программ социально-экономи-
ческого развития региона. Проблемы финансирования региональных 
программ. Законодательная база развития региональной экономики. 
Экономическая специфика территориальных единиц Беларуси, 
особенности геоэкономического положения. Проблема соотношения 
экономических функций государства и региональной администрации. 
Механизм функционирования и государственного регулирования 
свободных экономических зон. 
 
 
Тема 12. Государственное регулирование  
внешнеэкономической деятельности  
и валютная политика 
 
Значение внешнеэкономических связей для национальной эконо-
мики в аспекте глобализации мировой экономики. Структура внешне-
экономической деятельности государства. 
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Внешнеэкономическая политика страны. Цели и инструменты ре-
гулирования внешнеэкономических связей. Тарифное и нетарифное 
регулирование. Тенденции протекционизма.  
Платежный баланс в системе регулирования внешнеэкономиче-
ской деятельности.  
Организация и регулирование внешнеэкономических связей в Рес-
публике Беларусь. Развитие внешней торговли. Проблемы эффектив-
ности внешнеэкономических связей в малой открытой экономике. Бе-
ларусь и Всемирная торговая организация. 
Варианты валютной политики. Структурная и текущая валютная 
политика. Дисконтная и девизная политика, диверсификация валют-
ных резервов, девальвация и ревальвация.  
Организация обращения валюты внутри страны. Проведение и 
контроль валютных операций. Формы регулирования внешнеэконо-
мических операций. 
Проблемы и тенденции валютной политики в Республике Беларусь. 
 
 
ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Тема 1. Эволюция взглядов на роль государства.  
Методологические основы государственного 
регулирования экономики 
 
План 
 
1. Различные научные школы о роли государства в экономике. 
2. Организация государственного вмешательства в экономику. 
3. Цели и объекты государственного регулирования. 
4. Теоретические подходы к разработке концепции развития наци-
ональной экономики. 
5. Экономические функции государства. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. В чем методологические различия однофакторных и многофак-
торных моделей роста? 
2. Какие из целей государственного регулирования вы считаете 
наиболее важными в данный момент? 
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3. В чем различие госрегулирования государственного и частного 
секторов национальной экономики? 
4. Какие экономические функции государства имеют первостепен-
ное значение? 
5. В чем принципиальные различия между кейнсианцами и нео-
классиками в понимании роли государства в экономике? 
6. Какие функции государства не вызывают разногласий в эконо-
мической науке?  
7. Основные школы, которые сформировались в рамках неоклас-
сического направления, их общие черты и различия.  
 
 
Тема 2. Формы и методы государственного регулирования 
 
План 
 
1. Уровни ГРЭ (микро-, макро-, интеррегулирование). 
2. Формы ГРЭ (краткосрочное и долгосрочное). 
3. Методы ГРЭ (прямые, косвенные, административные, экономи-
ческие). 
4. Критерии эффективности государственного регулирования. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. В чем принципиальные отличия директивного и индикативного 
планирований? 
2. Какие существуют принципиальные отличия в системе регули-
рования частного и государственного секторов экономики? 
3. Какие критерии могут быть использованы для оценки кейнсиан-
ской и неоклассической концепций роли государства? 
4. Как изменяется роль государства в переходной экономике? 
5. Основные цели национальной экономики. Какие из них наибо-
лее успешно достигаются в экономике Беларуси, c достижением ка-
ких возникают проблемы? 
6. Направления государственного регулирования, которые осу-
ществляются на микро- и макроуровне госрегулирования. Какие при 
этом используются методы? 
7. Основные концепции государственного регулирования эконо-
мики. 
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Тема 3. Мировой опыт государственного регулирования  
экономики: национальные модели и их особенности 
 
План 
 
1. Национальные модели в развитых странах. 
2. Проблема формирования национальной модели государствен-
ного регулирования. 
3. Система государственного регулирования экономики в США. 
4. Специфика французской модели государственного регулирования. 
5. Система государственного регулирования экономики в Японии. 
6. Основные черты «шведской модели» государственного регули-
рования. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Что общего и в чем отличия системы экономического планиро-
вания в СССР и во Франции? 
2. Какие элементы «шведской модели» государственного регули-
рования могут быть использованы для регулирования переходной эконо-
мики Беларуси? 
3. Чем определяется выбор модели государственного регулирова-
ния экономики? 
4. В чем различия понятий «теория», «концепция» и «модель гос-
ударственного регулирования»? 
5. Какие модели государственного регулирования получили 
наибольшую известность? 
 
 
Тема 4. Становление и трансформация государственного  
регулирования в Республике Беларусь 
 
План 
 
1. Формирование системы планового управления экономикой. 
2. Плановая система регулирования экономики в 20–80-е гг. ХХ в. 
3. Трансформация системы государственного регулирования в про-
цессе становления независимого государства в начале 90-х гг. ХХ в. 
4. Основные направления и проблемы ГРЭ в Беларуси в совре-
менных условиях. 
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Вопросы и задания для обсуждения 
 
1. Сколько этапов включает процесс развития государственного ре-
гулирования в Беларуси и в чем принципиальные отличия этих этапов? 
2. Основные достоинства и недостатки системы планового управ-
ления экономикой Беларуси в период существования СССР. 
3. Почему реформы 60–80-х гг. ХХ в. не могли существенно 
улучшить систему планового государственного регулирования? 
4. Чем обусловлен общественный выбор модели жесткого госу-
дарственного регулирования в переходной экономике? 
5. Основные варианты системной трансформации переходной 
экономики. 
6. Какие направления реформирования включает рыночная транс-
формация административно-командной экономики? 
7. В чем особенности проведения рыночных преобразований в 
Республике Беларусь? 
8. Проведите сравнительный анализ моделей рыночной трансфор-
мации в России, Беларуси, Украине и Польше. 
 
 
Тема 5. Прогнозирование, программирование, планирование 
экономического развития 
 
План 
 
1. Прогнозирование макроэкономической динамики. 
2. Государственное программирование экономики. 
3. Экономическое планирование, индикативный и директивный 
варианты. 
4. Механизм принятия политических решений. Политический 
бизнес-цикл. 
5. Разработка и реализация концепции социально-экономического 
развития Беларуси. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. В чем состоит проблема определения объекта государственного 
регулирования в рыночной экономике? 
2. Какую роль играет прогнозирование в системе государственно-
го регулирования экономики? 
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3. Почему баланс народного хозяйства является основой прогно-
зирования макроэкономической динамики? 
4. Чем обусловлено протекание политического бизнес-цикла? 
5. В чем основные достоинства и недостатки концепции социаль-
но-экономического развития Беларуси? 
 
 
Тема 6. Бюджетно-налоговая политика 
 
План 
 
1. Структура и источники формирования государственного бюджета. 
2. Налоговая система: виды и функции налогов. 
3. Сущность и цели бюджетно-налоговой политики. 
4. Типы и виды бюджетно-налоговой политики. 
5. Бюджетно-налоговое регулирование в Республике Беларусь. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. В чем состоит проблема сбалансированности государственного 
бюджета? 
2. Каким образом изменение государственных расходов влияет на 
макроэкономическую динамику? 
3. В чем принципиальные отличия кейнсианской и неоклассиче-
ской концепций в оценке эффективности бюджетно-налогового регу-
лирования? 
4. Какие аспекты бюджетно-налоговой политики в Беларуси нуж-
даются в существенных изменениях? 
5. Какие меры стабилизационной налогово-бюджетной политики 
приняли правительства стран с рыночной экономикой в период гло-
бального кризиса 2009 г.? 
6. Основные различия между автоматической и дискреционной 
типами налогово-бюджетной политики. 
7. Какие механизмы в сфере налогово-бюджетной системы полу-
чили название автоматических стабилизаторов? 
8. Почему государственный долг Беларуси существенно вырос в по-
следние годы? 
9. На какие цели используются заемные средства, полученные Бе-
ларусью от Международного валютного фонда? 
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Тема 7. Денежно-кредитная политика 
 
План 
 
1. Методологические основы кредитно-денежного регулирования 
экономики. 
2. Институты, занятые реализацией кредитно-денежной политики. 
3. Инструменты и механизм кредитно-денежного регулирования. 
4. Основные подходы к реализации кредитно-денежной политики. 
Кейнсианство и монетаризм. 
5. Кредитно-денежная политика в Республике Беларусь. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Как можно охарактеризовать методологические различия бюд-
жетно-налогового и кредитно-денежного регулирования? 
2. В чем особенности подходов кейнсианцев и монетаристов к 
оценке эффективности кредитно-денежной политики? 
3. Какие особенности приобретает кредитно-денежная политика в 
переходной экономике? 
4. Как можно оценить роль Национального банка Республики Бе-
ларусь в регулировании денежного обращения в последние годы? 
5. Какие задачи решает кредитно-денежная политика в экономике 
Беларуси в современных условиях? 
 
 
Тема 8. Государственное регулирование инвестиций  
и научно-технического потенциала 
 
План 
 
1. Инвестиции и макроэкономическая динамика. 
2. Методы государственного воздействия на инвестиционный 
процесс. 
3. Проблема привлечения и регулирования иностранных инвестиций. 
4. Планирование и прогнозирование НТП, комплексная програм-
ма НТП. 
5. Проблемы развития НТП в переходной экономике. 
6. Стимулирование инновационного развития в Республике Беларусь. 
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Вопросы и задания для обсуждения 
 
1. В чем суть мультипликаторного эффекта инвестиций? 
2. В чем особенности инвестиционной политики в переходной 
экономике? 
3. Что предпочтительнее для национальной экономики – прямые 
или портфельные иностранные инвестиции? 
4. Почему государственное регулирование НТП взаимосвязано с 
инвестиционной политикой? 
5. Каковы основные особенности и проблемы инвестиционной 
политики в Беларуси? 
6. Почему инвестиции играют центральную роль в развитии 
национальной экономики? 
7. Назовите в порядке убывания источники инвестиций в эконо-
мике Беларуси. 
8. Почему в современных условиях науку называют производи-
тельной силой? 
9. К каким экономическим последствиям привела информацион-
ная революция? 
 
 
Тема 9. Государственная политика занятости 
 
План 
 
1. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал. 
2. Уровень занятости и макроэкономическая динамика. 
3. Методы государственного регулирования занятости. 
4. Политика занятости в Республике Беларусь. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Как определяется эффективность использования трудового по-
тенциала общества? 
2. Как определяется взаимосвязь уровня занятости и макроэконо-
мической динамики? 
3. Как государство может содействовать формированию челове-
ческого капитала? 
4. В чем проявляются достоинства и недостатки политики занято-
сти в Республике Беларусь? 
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5. В чем достоинства и недостатки системы стимулирования заня-
тости в кейнсианской и неоклассической концепциях? 
6. Как можно измерить эффективность политики занятости в Рес-
публике Беларусь? 
 
 
Тема 10. Государственное регулирование социального развития 
 
План 
 
1. Цели и приоритеты государственного регулирования социаль-
ного развития. 
2. Планирование и прогнозирование реальных доходов населения. 
3. Экономическая эффективность социальных гарантий. 
4. Социальная политика и регулирование социального развития в 
переходной экономике. 
 
Вопросы и задания для обсуждения 
 
1. Чем обусловлено существенное изменение целей и инструмен-
тов социальной политики в странах переходной экономики? 
2. Каким образом система социальной защиты влияет на мотива-
цию труда? 
3. Какими критериями можно определить эффективность государ-
ственного регулирования социального развития в Беларуси? 
4. В чем взаимосвязь понятий «социальное развитие» и «развитие 
человеческих ресурсов»? 
5. Определите значения понятий «трудоспособное население», 
«активное население», «трудовые ресурсы», «неактивное население», 
«занятые и безработные». 
6. В чем особенности безработицы в экономике Беларуси? 
 
 
Тема 11. Региональное регулирование экономики 
 
План 
 
1. Специфика и цели региональной экономической политики. 
2. Формы и методы государственного регулирования экономики 
регионов. 
3. Планирование и прогнозирование развития регионов. 
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4. Проблемы распределения функций регулирования, функций 
правительства и региональной администрации. 
5. Проблемы создания и регулирования «свободных экономиче-
ских зон» в Республике Беларусь. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1. В чем состоит проблема неравномерного распределения эконо-
мических ресурсов между регионами? 
2. Существует ли проблема распределения управленческих пол-
номочий между правительством и региональными органами власти? 
3. Какие критерии можно использовать для оценки эффективно-
сти регионального регулирования экономики? 
4. Как можно оценить перспективы развития «свободных эконо-
мических зон» на территории Беларуси? 
5. Какие факторы определяют конкурентоспособность регионов в 
современной экономике. 
6. Существует ли проблема выравнивания условий хозяйствова-
ния в различных регионах Беларуси? 
 
 
Тема 12. Государственное регулирование  
внешнеэкономической деятельности  
и валютная политика 
 
План 
 
1. Цели и инструменты регулирования внешнеэкономических связей. 
2. Внешнеэкономические связи Республики Беларусь и тенденции 
их развития. 
3. Платежный баланс страны в системе регулирования внешне-
экономической деятельности. 
4. Цели и инструменты валютной политики. 
5. Перспективы вступления Беларуси в ВТО. 
 
Вопросы и задания для обсуждения 
 
1. Каким образом изменение роли ТНК влияет на регулирующие 
функции государства в современной мировой экономике? 
2. Почему в процессе глобализации мировой экономики возрож-
даются тенденции протекционизма?  
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3. Каким образом изменение валютного курса влияет на равнове-
сие платежного баланса страны? 
4. Как взаимосвязаны валютные курсы и паритет покупательной 
способности в краткосрочном и долгосрочном периодах? 
5. В чем преимущества и недостатки политики плавающего ва-
лютного курса? 
6. Проанализируйте цели и последствия девальвации белорусско-
го рубля 2 января 2009 г. 
7. Сравните последствия применения тарифов на импорт в боль-
шой и малой открытой экономике. 
8. Почему экономика Республики Беларусь называется малой от-
крытой экономикой?  
9. Какие возможности и риски создает высокая открытость эко-
номики? 
 
 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 
1. Цели и основные объекты государственного регулирования. 
2. Основные экономические функции государства. 
3. Уровни государственного регулирования экономики: микро-, мак-
ро-, международное регулирование. 
4. Методы государственного регулирования экономики: прямые, 
косвенные, административные, экономические. 
5. Критерии эффективности государственного регулирования эко-
номики. 
6. Проблема формирования национальной модели государственно-
го регулирования. 
7. Система государственного регулирования экономики в США. 
8. Основные черты «шведской модели» государственного регули-
рования. 
9. Плановая система регулирования экономики в 60–80-е гг. ХХ в. 
10. Трансформация системы государственного регулирования в 
процессе становления независимого государства в начале 90-х гг. ХХ в. 
11. Основные направления и проблемы государственного регули-
рования экономики в Беларуси в условиях преодоления последствий 
мирового кризиса. 
12. Экономическое планирование: индикативный и директивный 
варианты. 
13. Механизм принятия политических решений. Политический 
бизнес-цикл. 
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14. Разработка и проблемы реализации концепции социально-эко-
номического развития Беларуси. 
15. Структура и источники формирования государственного бюджета. 
16. Налоговая система: виды и функции налогов. 
17. Сущность и цели бюджетно-налоговой политики. 
18. Бюджетно-налоговое регулирование в Республике Беларусь. 
19. Цели и инструменты денежно-кредитного регулирования эко-
номики. 
20. Инструменты и механизм денежно-кредитного регулирования. 
21. Основные подходы к реализации денежно-кредитной полити-
ки. Кейнсианство и монетаризм. 
22. Денежно-кредитная политика в Республике Беларусь, ее основ-
ные особенности. 
23. Инвестиции и макроэкономическая динамика. Политика регу-
лирования инвестиций. 
24. Проблема привлечения и регулирования иностранных инве-
стиций. 
25. Планирование и прогнозирование, комплексная программа НТП. 
26. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал национальной экономики. 
27. Уровень занятости и макроэкономическая динамика. 
28. Методы государственного регулирования занятости. 
29. Политика занятости в Республике Беларусь: результаты и проблемы. 
30. Цели и приоритеты государственного регулирования социаль-
ного развития. 
31. Планирование и прогнозирование реальных доходов населения. 
32. Экономическая эффективность социальных гарантий. 
33. Социальная политика и регулирование социального развития в 
переходной экономике. 
34. Специфика и цели региональной экономической политики. 
35. Формы и методы государственного регулирования экономики 
регионов. 
36. Проблемы распределения функций регулирования правитель-
ства и региональной администрации. 
37. Проблемы создания и регулирования «свободных экономиче-
ских зон» в Республике Беларусь. 
38. Цели и инструменты регулирования внешнеэкономических связей. 
39. Платежный баланс страны в системе регулирования внешне-
экономической деятельности. 
40. Социальная политика. Основные модели социальной политики. 
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